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Organisme porteur de l’opération : Villes de Chartres
1 Une fouille préventive a été réalisée en 2013 sur les parcelles cadastrales DD 231, 232,
233 (1 800 m2), située au nord-ouest de l’agglomération chartraine actuelle, en contexte
semi-urbain,  au  sein  du  quartier  de  Rechèvres.  L’emprise  de  l’opération  se  situe
immédiatement  à  l’est  d’un  établissement  rural  antique  dont  la  fouille  doit  être
conduite prochainement et à 400 m environ au nord-ouest du tracé supposé du fossé à
talus massif qui délimite l’emprise de la ville antique.
2 Bien que situé à une centaine de mètres au sud-ouest d’un enclos fossoyé laténien, la
zone  fouillée  n’a  livré  qu’une  fosse  qui  pourrait  être  antérieure  à  l’Antiquité.  À  la
période antique, deux segments de fossés délimitent un enclos associé à l’établissement
rural.  Leurs  comblements  interviennent  entre  le  milieu  du  Ier s.  et  le  milieu  du
IIe s. apr. J.-C. et semblent antérieurs au dernier état de l’habitat. Entre la fin du IIe s. et
le début du IIIe s. apr. J.‑C., une petite plantation de vigne prend place dans l’enclos. Elle
est matérialisée par un petit ensemble de fosses oblongues regroupées sur une surface
d’une soixantaine de mètres carrés. Une fosse dépotoir, datée du IIIe s. apr. J.‑C. pourrait
être contemporaine de la destruction des bâtiments.
3 Les  vestiges  archéologiques  de  la  période  médiévale  se  résument  à  deux  fosses,
probablement  de  plantation  d’arbres.  Les  sources  textuelles  attestent  néanmoins  la
présence de plantations de vignes sur les coteaux de Rechèvres dès le XIe s. et jusqu’au
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